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学級における教師の統制
──児童生徒への対処行動──







































































































































































































































































































































































































































































盪 例えば，John Scarth, Teacher Strategies : a review and critique, British
Journal of Sociology of Education, Vol. 8 No. 3, 1987, pp. 245−262. Peter
Woods（ed.），Teacher Strategies, Croom Helm, 1980. Andy Hargreaves, The
significance of classroom coping strategies, in L. Barton and R. Meighan
（eds.），Sociological interpretations of schooling and classrooms : a re-
appraisal, Nafferton Books, 1978, pp. 73−100. Andy Hargreaves, The signifi-
cance of classroom strategies, in Andy Hargreaves and Peter Woods（eds.），
Classrooms & Staffrooms, Open University Press, 1984, Peter Woods,

















眈 調査は 1999年 9月に愛媛県松山市内の小学校 26校，中学校 17校の教師に対し
て実施した。各校で調査票を配布し，ほぼ 10日後に回収。有効回答者は 808人。
その内訳は小学校 471人，中学校 337人。
──文学研究科教授──
１３５学級における教師の統制
